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1  植物名称  水稻( Oryza sa tiva )佳禾早占(厦门
大学优质水稻育种组王侯聪先生提供)。
2  材料类别  花药。
3  培养条件  ( 1)一次性培养基(同时用于诱导愈
伤组织生成和水稻苗分化) : MS+ NAA 3. 0 mg#L- 1
(单位下同) + PAA 30. 0+ 62BA 0. 5+ 植酸1. 0+ 3.
0%蔗糖+ 0. 8%琼脂, pH 5. 8。愈伤组织诱导在黑
暗条件下进行, 温度 23~ 25 e 。绿苗分化在光照条
件下进行,光照时间 12 h#d- 1, 光照度1 000 lx, 温度
25~ 28 e 。
4  生长与分化情况
4. 1  低温预处理及愈伤组织的诱导  取处于花粉
母细胞减数分裂 Ò 中后期的水稻花药进行组织培
养。将带有叶鞘的水稻花穗用塑料袋套上后放在 2
~ 4 e 冰箱中进行 8 d 低温预处理。将稻穗放在
70%酒精中浸泡约 30 s后取出, 剔除不适合的穗粒。








伤组织)高达 40% ,绿苗率(花药绿苗率= 愈伤组织
诱导率@绿苗分化率)为 2. 3% , 几乎不出现白化
苗。
5  意义与进展  众所周知, 水稻花药组培的愈伤
组织诱导率相当低, 籼稻花药组培的愈伤组织诱导
率一般不超过 5% [1] , 且出现的苗大多为白化苗,
绿苗率低于 1%。利用本文提出的一次性培养基,
我们把优质籼稻佳禾早占花药愈伤组织诱导率提高
到5% ~ 6%, 绿苗率为 2. 3%。此外, 一般情况下
水稻花药组培获得的小苗中, 白化苗的比例较高,
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